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専門員協会（以下，CMとする．） の各協会員の名簿 （2016年 2月末現在） より，無作為抽出法























































































































































































































































































大項目 中項目 CM MSW PSW
連携をスムーズにするための
コミュニケーションの課題
医療職現場に対しての認識 ○ ○ ×
情報共有に関する課題 ○ ○ ×
医療側の責務 × ○ ×
連携における必要な力
職域を超えたアセスメント研修 × ○ ×
実践の場を通じた多職種理解 × ○ ×
障害特性による理解
専門職のジレンマ × × ○


























































大項目 中項目 CM MSW PSW
連携を見据えた研修体制の構築
専門性の理解不足 ○ ○ ○
援の縦割りの弊害 ○ ○ ○
知識・スキル不足 ○ ○ ×
多職種への評価 × ○ ×
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